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Det er ikke noget Maal,
(lerer naaet, naar „ Vore Kirke- 
gaarde“ hermed gaar ind i sin 
tiende Aargang, — det er kun 
en Milepæl; men vi har Lov 
til at standse et Øjeblik og at
kaste et Blik tilbage paa den Tid, der er gaaet, — saa meget 
mere, som et Tilbageblik afslører adskillige interessante For­
hold og giver Anledning til megen Glæde. Og vi skal da 
høre, hvad man kan erfare ved at se tilbage fra Milepælen.
Vi konstaterer, at „V- K.“ startedes i Foreningens fjerde 
Leveaar, efter at man i de første Aar havde forsynet Medlemmerne med diverse Sær­
tryk af Tidsskrifts- og Dagbladsartikler m. m., — en ret utilfredsstillende Ordning. 
„V. K.“s første Redaktør blev 1 lavearkitekt E. Erstad-Jørgensen, og der udsendtes i 
I923 et Marts- og et Novemberhefte, hvert paa 12 Sider og hvert begyndende med S. I. 
Aargangen blev trykt bos Nielsen N Lydiche. I 1924 udsendtes atter to Hefter, men 
med fortsat Paginering og under samme Redaktion; det blev paa Grund af de ab­
norme Prisforhold trykt i Flensborg Avis’ Bogtrykkeri i Flensborg. I 1925 udsendes 
ingen Hefter, men i 1Q26 dukker Tidsskriftet op paany, — nu under Redaktion af Have­
arkitekt Emil Bøttiger og ligesom forhen bestaaende af to Hefter i fortsat Paginering, 
trykt i Tbrues Bogtrykkeri i Aarhus og (fejlagtigt) paatrykt fjerde Aargang. Atter 
i 1927 er der en ny Redaktion, nemlig Havearkitekt Johannes Tholle, og Tidsskriftet 
udsendes i dette Aar efter nye Regler med 6 Hefter ( J2 Sider plus nogle Tillægs­
sider), trykt i Thomsens Bogtrykkeri i I Holstebro, og i femte Aargang paa Grund af 
Omlægning af Finansaaret udsendt med 11 I lelter. Saavel Redaktion som Trykkeri 
er siden uforandret og Tidsskriftet er udsendt med 9 Hefter af skiftende Sidetal og 
med forskellige Omslag, og dets Udsendelse er nu lovmæssig sikret for Fremtiden. 
Bladets Udviklingslinje har saaledes formet sig noget uensartet; men der kan dog 
henvises til endnu mere Uensartethed hos ret nær beslægtede Blade.
Det tilkommer ikke den nuværende Redaktion at give nogen Vurdering af det, 
der hidtil er bragt Medlemmerne; men Redaktionen har Lov til at vurdere Medlem­
mernes Anskuelser vedrørende Tidsskriftet gennem de tørre Tal. Og disse siger os, 
at Bladets Læsekreds i Talmæssighed bestandig er øget ganske betydeligt og at det
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i Henseende til de Interesseomraader, som det betjener, kan notere betydelige Ny­
vindinger, imod ganske ubetydelige Tab. Det er nok at henvise til, at Læsekredsen 
Ira 1927 til 1933 er meget nær tredoblet, samt at Bladet nu er obligatorisk for ikke 
mindre end tre Foreninger foruden Udgiverforeningen, — en ikke uvæsentlig Fordel 
for Foreningsarbejdet. A f Tab maa anføres en talmæssigt maaske ubetydelig, men 
dog alligevel bemærkelsesværdig og meget beklagelig Nedgang i Læseverdenen blandt 
Menighedsraadene, — en Nedgang, der imidlertid kan forklares dels i den herskende 
økonomiske Krise og dels i en vis Forskydning at Læserne fra Menighedsraads- 
Gruppen til Kirkeværge-Gruppen. Som det allermest bemærkelsesværdige noterer Re­
daktionen, at Læsekredsen for „V. K .“ trods al Krise i vort Land er bleven forøget 
endog i Krisens sidste Aar, mens praktisk talt alle andre Tidsskrifter (og f oreningen) 
har maattet notere følelige Tab eller belt har maattet standse.
Og naar vi da har konstateret dette og er standset op ved de ti Aar, føler den nu­
værende Redaktion Trang til at takke for den l id, der er gaaet, for den I illid, del­
er udvist, — for de Sympatitilkendegivelser, der er udtalt, og det gode Samarbejde, der 
stedse bar eksisteret. Næst elter en l ak til Læserne for I aalmodigbed og Overbæ­
renhed overfor Artikler eller Billeder, der ikke har haft speciel Interesse for netop den 
enkelte Læser, føler vi Trang til at takke Foreningens Styrelse for Loyalitet under 
Arbejdet, — de forskellige Talere paa Generalforsamlinger, Bestyrelsesmøder m. m. for 
velmenende Kritik og alt for smukke Komplimenter, -  Redaktionsudvalgets Medlem­
mer for god Assistance og Frisind overfor trufne Dispositioner, — Annoncører for Ud­
holdenhed og Trofasthed, — Medarbejdere for udmærkede Artikler og Billeder samt 
Købkes Reproduktionsanstalt og I homsens Bogtrykkeri i Holstebro for fortrinlig og 
punktlig Udførelse af stillede Opgaver. Ikke mindst takkes de forskellige Autoriteter, 
Institutioner m. fl., som har støttet vort Tidsskrift med pekuniære Bidrag, navnlig er 
der Grund til at fremhæve Kirkeministeriet, Landbrugslotteriet, Ny Carlsberg-Fondet 
og Gartnernes Foraarsudstillinger, — uden disse Bidrag havde vi ikke kunnet gennem­
føre vort Arbejde, som sket er, og vi haaber paa fortsat Interesse og pekuniær Støtte 
fra de paagældende.
At kaste et Blik ind i Fremtiden kunde være fristende, — men hvem tør tænke paa 
synderligt ud over det allernærmest foreliggende, i Tider som de nærværende, hvor 
saa forunderlige og saa forfærdelige Ting sker hver eneste Dag. I „V. K .“ skal ingen 
Spaadomme udtales og ingen Løfter gives; vi nøjes med at haabe paa, at Læserne 
fortsat maa være trofaste, og at deres Tal bestandigt maa øges. Vi haaber, at de kan 
godkende den Fornyelse, der med dette Hefte typografisk skal manifestere, at vi i 
tre Etaper nu har tilbagelagt de ni Perioder, og at vi med den tiende gaar ind i et 
fjerde Afsnit, — om muligt rigere, lødigere, bedre og i god Forstand mere tidssvarende.
Vi beder om, at Medlemmerne fortsat vil interessere sig for Bladet, — at de mange 
Læsere saavel i Danmark som i vore nordiske Brødrelande vil række os en hjæl­
pende Haand til Arbejdet ogsaa i Fremtiden, dels ved blot at gøre Kaldsfæller og 
andre Interesserede opmærksom paa Bladets Eksistens og, om man mener at kunne 
gøre det, opfordre dem til selv at slutte sig til vor Forening og støtte vort Blad, -  
dels ogsaa ved lortsat at give os Billeder, Tekstbidrag og interessante Oplysninger. 
Kan vi fortsat vente Støtte saavel Ira dem, der hidtil har hjulpet os, og kan vi faa 
vakt Interessen ogsaa hos andre, da kan vi se trygt paa Bladets Fremtid til Trods 
for Tidernes Ugunst og de ulyksalige Kriser, som hærger vore Samfund. Red.
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